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ABSTRACT 
 
Khulsum, Umi. 2017. Improving Emotional Intelligence Through Content 
Satisfaction Services Using Student Simulation Techniques Class 
VIII G SMP 5 Kudus Tahun Teachings 2017/2018. Thesis proposal. 
Guidance and Counseling Faculty Teacher Training Education 
University Muria Kudus. Counselor: (i) Dra. Sumarwiyah, M.Pd., Kons 
(ii) Drs. Sunardi, M.Pd. 
The purpose of this study are: 1. description Content Mastery Services 
with Simulation Techniques to Improve Emotional Intelligence for students of 
class VIII G SMP 5 Kudus academic year 2017/2018. 2. Obtaining increased 
emotional intelligence of grade VIII G SMP 5 Kudus students after being given 
content mastery service with simulation technique. 
Emotional intelligence is the ability of students to recognize their own 
emotions, manage and express their own emotions appropriately, motivate 
yourself, recognize the emotions of others and foster social relationships both in 
the environment and at school. Content mastery service is a counseling guidance 
services conducted individually or in groups to provide assistance to students so 
as to be able to understand, develop and master certain content tailored to the 
needs of students so useful in everyday life.Teknik simulation is a technique of 
learning methods that provide Presentation of lessons by representing or imitating 
real conditions in the form of numbers or symbols so that it becomes easy to learn. 
Type of research used is Research Action Guidance and Counseling. 
Subjects studied were students of class VIII G, as many as 34 students who have 
low emotional intelligence. This research is done through 2 cycles (cycle 1 and 
cycle 2). Each cycle consists of three meetings and each meeting discusses the 
material with a 40 minute time allocation. The approach used is descriptive 
qualitative approach. 
The result of pre employability cycle of Emotional Intelligence student showed 
very less category with the average score 17. Cycle I Emotional Intelligence 
student experience improvement in category enough with average score 27,2 
which mean experiencing increase of average score 10,2 from pre cycle . Cycle II 
Emotional Intelligence students are in very good category with an average score 
of 42 which means there is an increase. Increased student activity in Content 
Mastery Service with Simulation Technique increased in cycle I average score 
27,2 in enough category and at cycle II score 42 average in very good category. 
Conclusion of this research result is an increase of Emotional Intelligence 
of students starting from Pre cycle average score 17 categories is very less, Cycle 
I average score 27,2 in category Enough and Cycle II score average 42 in category 
Very good. The result of research activity of student at Cycle I average score 27,2 
(Enough) and at Cycle II score average 42 (Very good). Thus Content Mastery 
Services with Simulation Techniques are effective for improving students' 
Emotional Intelligence. Suggested to: 1. To Headmaster, this research shows that 
content mastery service is very helpful student in improving Emotional 
Intelligence. 2. To the Supervising Teacher, is expected to apply a variety of 
learning methods, especially the use of simulation techniques as a method to 
 
x 
 
improve students' emotional intelligence. 3. To Students, in order to realize the 
importance of having a high emotional intelligence so that students can increase 
their emotional intelligence to support the development in their social 
environment. 
 
Keywords: Emotional Intelligence, Content Mastery Service, Simulation 
Technique.  
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ABSTRAK 
 
Khulsum, Umi. 2017. Meningkatkan Kecerdasan Emosional Melalui Layanan 
Penguasan Konten Dengan Teknik Simulasi Siswa Kelas VIII G SMP 5 
Kudus Tahun Ajaran 2017/2018. Proposal Skripsi. Bimbingan dan 
Konseling Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. 
Pembimbing: (i) Dra. Sumarwiyah, M.Pd., Kons (ii) Drs. Sunardi, M.Pd. 
Tujuan penelitian ini adalah: 1.Mendiskripsikan Layanan Penguasaan 
Konten dengan Teknik Simulasi untuk Meningkatkan Kecerdasan Emosional bagi 
siswa kelas VIII G SMP 5 Kudus tahun ajaran 2017/2018. 2. Memperoleh 
peningkatan kecerdasan emosional siswa kelas VIII G SMP 5 Kudus sesudah 
diberikan layanan penguasaan konten dengan teknik simulasi. 
Kecerdasan emosional adalah kemampuan siswa dalam mengenali emosi 
diri sendiri, mengelola dan mengekspresikan emosi diri sendiri secara tepat, 
memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain dan membina hubungan 
sosial baik itu di lingkungan maupun di sekolah. Layanan penguasaan konten 
adalah suatu layanan bimbingan konseling yang dilakukan secara individu 
maupun kelompok  untuk memberikan bantuan kepada siswa sehingga mampu 
memahami, mengembangkan dan menguasai konten tertentu yang disesuaikan 
dengan kebutuhan siswa sehingga berguna dalam kehidupan sehari-hari.Teknik 
simulasi adalah suatu teknik metode pembelajaran yang memberikan penyajian 
berupa pelajaran dengan merepresentasikan atau meniru kondisi real dalam bentuk 
bilangan atau simbol sehingga menjadi mudah untuk dipelajari. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Bimbingan 
dan Konseling. Subjek yang diteliti adalah siswa kelas VIII G, sebanyak 34 siswa 
yang mempunyai kecerdasan emosional yang rendah. Penelitian ini dilakukan 
melalui 2 siklus (siklus 1 dan siklus 2). Setiap siklus terdiri dari tiga pertemuan 
dan setiap pertemuan membahas materi dengan alokasi waktu 40 menit. 
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. 
Hasil penelitian pra siklus Kecerdasan Emosional siswa menunjukan 
kategori sangat kurang dengan rata-rata skor 17. Siklus I Kecerdasan Emosional 
siswa mengalami peningkatan dalam kategori cukup dengan rata-rata skor 27,2 
yang berarti mengalami peningkatan rata-rata skor 10,2 dari pra siklus. Siklus II 
Kecerdasan Emosional siswa dalam kategori sangat baik dengan rata-rata skor 42 
yang berarti ada peningkatan. Peningkatan aktivitas siswa dalam Layanan 
Penguasaan Konten dengan Teknik Simulasi mengalami peningkatan pada siklus I 
skor rata-rata 27,2 dalam kategori cukup dan pada siklus II skor rata-rata 42 dalam 
kategori sangat baik. 
Simpulan hasil penelitian ini adalah terjadi peningkatan Kecerdasan 
Emosional siswa mulai dari Pra siklus skor rata-rata 17 kategori sangat kurang, 
Siklus I skor rata-rata 27,2 dalam kategori Cukup dan Siklus II skor rata-rata 42 
dalam ketegori Sangat baik. Hasil penelitian aktivitas siswa pada Siklus I skor 
rata-rata 27,2 (Cukup) dan pada Siklus II skor rata-rata 42 (Sangat  baik). Dengan 
demikian Layanan Penguasaan Konten dengan Teknik Simulasi efektif untuk 
meningkatkan Kecerdasan Emosional Siswa. Disarankan kepada: 1. Kepada 
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Kepala Sekolah, penelitian ini menunjukan bahwa layanan penguasaan konten 
sangat membantu siswa dalam meningkatkan Kecerdasan Emosional. 2. Kepada 
Guru Pembimbing, diharapkan dapat menerapkan metode pembelajaran yang 
yang variatif terutama pengguanaan teknik simulasi sebagai metode untuk 
meningkatkan kecerdasan emosional siswa. 3. Kepada Siswa, agar dapat 
menyadari pentingnya memiliki kecerdasan emosional yang tinggi sehingga siswa 
dapat meningkatkan kecerdasan emosional mereka untuk menunjang 
perkembangan dalam lingkungan sosial mereka. 
 
Kata Kunci: Kecerdasan emosional, Layanan Penguasaan Konten, Teknik 
Simulasi. 
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